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ABSTRACT
ABSTRAK
Teh hijau (Camellia sinensis) adalah sebuah produk dari daun teh kering yang merupakan minuman yang paling banyak dikonsumsi
di dunia. Salah satu manfaat teh dalam hal imunitas adalah terhadap penyakit rinitis alergika yang memiliki prevalensi cukup tinggi
di dunia. Tujuan  penelitian ini adalah untuk mengetahui efek pemberian ekstrak teh hijau (Camellia Sinensis) terhadap kadar
imunoglobulin E (Ig E) pada penderita rinitis alergika. Jenis penelitian ini adalah eksperimen semu (quasi eksperiment) dengan
rancangan Pretest-Postest with Control Group. Subjek penelitian ini adalah penderita rinitis alergika di Panti Asuhan Nirmala yang
berjumlah 12 orang. Perlakuan yang diberikan dalam penelitian ini adalah pemberian ekstrak teh hijau 350 mg sebanyak 2 kali
sehari selama 2 minggu. Pemeriksaan Ig E dilakukan dengan menggunkan metode ELISA. Analisis data yang digunakan adalah uji
T. Hasil penelitian diperoleh bahwa Independent Samples Test memiliki p value > 0,05 menyatakan bahwa tidak ada perbedaan
kadar Ig E antara kelompok perlakuan dan kelompok kontrol. Uji Paired Samples Test diperoleh hasil p value > 0,05 menyatakan
bahwa tidak ada perbedaan kadar Ig E pada kelompok perlakuan baik sebelum maupun setelah diberi perlakuan. Kesimpulan
penelitian ini adalah ekstrak teh hijau (Camellia sinensis) tidak memberikan efek terhadap kadar Ig E pada penderita rinitis alergika.
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ABSTRACT
Green tea (Camellia sinensis) is a product of the dried leaves which is the most widely consumed beverage in the world. One of tea
benefit in immunity for allergic rhinitis disease which have prevalence is high in the world. The purpose of this research to know
the effect of green tea (Camellia sinensis) extract given for immunoglobulin E (Ig E) level to allergic rhinitis patients. The kind of
this research is quasi experiment with pretest-postest with control group design. The subject of this research is allergic rhinitis
patients in Nirmala orphanage whom is amount 12 person. The treatment which is given in this research is the gift of green tea
extract 350 mg in two times a day for two weeks. The examination of Ig E which is used with ELISA method. Data analysis which
used is t- test. The result of research is assumed that independent sample test has p value > 0,05 show that there isnâ€™t
differentiation of Ig E level between treatment group and control group. Test result of paired samples test is gotten p value > 0,05
show that there isnâ€™t differentiation of treatment group to before and after be given treatment. The resume of this research is
green tea extract (Camellia sinensis) donâ€™t give effect for Ig E level to allergic rhinitis patients.
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